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کهه  ياست. توجه به عوامل يلیتحص شرفتیپ زهیبر انگ يزندگ تیفیدو عامل، هوش هیجاني و ک ریثأده تامروزه مطالعات نشان دهن :مقدمه
بها  يلیتحصه  شهرفت یپ زهیه رابطه انگ يپژوهش بررس نیبرخوردار است. هدف از انجام ا یاژهیو تیشود از اهميم يلیتحص زهیمنجر به انگ
 بم بود. يلوم پزشکدانشگاه ع انیدر دانشجو يزندگ تیفیو ک يجانیهوش ه
 يدانشگاه علوم پزشک انینفر از دانشجو 232 یبر رو يبود که به صورت مقطع يلیتحل -يفیتوص يمطالعه حاضر، پژوهش :بررسی روش
ههرمن ، آزمهون  شهرفت یپ زشیه انگ یهها ها، پرسشنامهداده یانتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار گردآور یاطبقه يتصادف وهیبم که به ش
 ونیو رگرس AVONA رسون،یمستقل، پ T یآمار یهابود. از آزمون يالؤس 93 يزندگ تیفیک مهو پرسشنا وزیگر-یبرادبر يجانیههوش 
 انجام شد. 22نسخه  SSPS یافزار آمارها با استفاده از نرمداده لیو تحل هیاستفاده شد تجز يخط
 87-22 يدرصد در گروه سن 71/7و  يدوره کارشناس یدرصد دانشجو 88/2درصد مجرد،  78زن،  انیدرصد دانشجو 18 تیجنس ها:یافته
ارتبها   ان،یدانشهجو  کیه دموگراف یهها يژگیبا و يزندگ تیفیو ک يجانیهوش ه ،يلیتحص شرفتیپ زهینمرات انگ نیانگیم نیسال بودند. ب
 يجهان یو ههوش ه  يزنهدگ  تیه فیو ک يلیتحص شرفتیپ زشیانگ ریمتغ نینشان داد ب ونیرگرس لیلتح جیوجود نداشت. نتا یداريمعن یآمار
 وجود نداشت. یمعنادار يهمبستگ
 شهرفت، یامها پ  ؛وجود نداشهت  يزندگ تیفیو ک يجانیهوش ه ،يلیتحص شرفتیپ زهیانگ نیب یگرچه ارتبا  معنادارا :یریگجهیو نت بحث
 .دیامر کمک نما نیدر ا اریتواند بسيم يجانیه یو توانمند شرفتیپ زشیانگ يآموزش یهادوره نیبنابرا ؛باشديو آموزش م میقابل تعم
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 یزندگ تیفیک ،یجانیه هوش ،یلیتحص شرفتیپ زهیانگ
 مقدمه
در هرر اامهره نشرا   یلیتحصر  شررفت یو پ تیموفق
و  یابیر هرد  نره یدر زم یم آموزشنظا تیدهنده موفق
نشا   قاتی). تحق1( است یفرد یازهایتواه به رفع ن
 ،یااغمراع  ،یشخصر  یرهرا یدهد که عوامرل و مغ یم
 یروانر  -یو روح یاخلاق ،یاسیس ،یاقغصاد ،یفرهنگ
 ).2( دثر باشؤتواند میم یلیبر رشد تحص یاریبس
در هرر دو  ریر اخ یهرا در سال یجانیهوش ه مفهوم  
 را بره خرود  یادیر تواهات ز ،یو کاربرد یعلم هنیزم
 یبرا  ییامرر، توانرا  نیر ا لی). دل3( الب کرده است
 زا یر در حل بهغر مسائل و کاسرغن از م  یجانیهوش ه
و احسرا اسرت.  یفکرر  یهاافتیدر نیتهارضات ب
 یجران یمغهدد نشا  داده است که هوش ه یهاپژوهش
 ت،یموفق رفاه، ثروت، ،یسلامغ شیتواند سبب افزایم
سبب عملکرد بهغر  نی). همچن4( گردد یعشق و شاد
 تیریمد ،یااغماع یآگاه ،یخودآگاه طهیدر چهار ح
-raB دگاهیر ). از د5( شرود یم یغیریرابطه و خود مد
 غرا  یو نها یمنجر به سلامت روانر  یجانی، هوش ه nO
 ).6شود (یم لیدر تحص تیموفق
در  فرد در آمروزش چره در مدرسره و چره  تیموفق  
 یهرا دانشرگاه، برا مهرارت  طیبهرد در محر  یهرا سال
 زهیمانند داشغن انگ یجانیهوش ه یو ااغماع یجانیه
منغظرر مانرد ، اطاعرت از دسرغورات و  یی زم، توانرا
 ا یر و ب گرا یکنغرل تکانه، مهارت کمک خواسغن از د
). 7( شردبایمررتبط مر یو آموزشر یجرانیه یازهراین
 رییر ها، به منظرور ت هدر تمام دور ا یآموزش دانشجو
آنرا  ورورت  یهرا ها و مهرارت رفغار، افکار، نگرش
و عملکررد  شررفت یو سرانجام بره ورورت پ  ردیگیم
 زهیر در انگ یشود. عوامل مخغلفر یم دهیسنج یلیتحص
 ینقش دارند که هم شامل عوامل درو  فررد  یلیتحص
تروا  یاز آ  امله م کهباشند یم یطیو هم عوامل مح
و  یطیمح طیشرا ن،یسطح سواد والد ،یدفر زهیبه انگ
 نیبنابرا ؛)8( و هوش اشاره کرد یسازگار ،یخانوادگ
شرود یمر  یلیتحص زهیکه منجر به انگ یتواه به عوامل
 ).9( برخوردار است یاژهیو تیاز اهم
ها و مطالهات انجرام شرده، پژوهش یبرخ یهاافغهی  
 شررفت یدر پ شررفت یپ زهیر انگ تیر نقرش و اهم  نیمب
 ایر شررفتیپ زهیر). منظرور از انگ1( اسرت یلیتحصر
 تیر کسب موفق یبرا اقیاشغ ای لیم ت،یموفق زشیانگ
هرا در آ  تیر است که موفق ییهاتیو شرکت در فهال
 زشیر شخص وابسرغه اسرت. انگ  ییبه کوشش و توانا
دارد و  یریادگیر در  یو مهمر  ینقش اساسر  شرفت،یپ
اسرت کره بره  ییرفغارهرا  یموتور حرکرت فررد بررا 
 ). 11( شودیثرتر منجر مؤبهغر و م یریگادی
نقرش دارد و  یلیتحصر  زهیر انگ شیدر افرزا  یسلامغ  
 یاسرت کره بررا  ییهااز شاخص یکی یزندگ تیفیک
هرر  یزندگ تیفیشده است. ک یمهرف یسلامغ یابیارز
برا وارود  ،یاز زندگ یفرد به درک منحصر به فرد و
 که نیو اکه با خانواده، دوسغا  و اامهه دارد  یارتباط
 روابط ارضا کننده است، مرتبط است نیا زا یبه چه م
پژوهشرگرا  بره نقرش  یمغهدد یهای). در بررس11(
انرد و اشراره کررده  یلیتحصر  زهیبر انگ یزندگ تیفیک
 ،یماننرد مشرکلات بهداشرغ یانرد کره عرواملافغرهیدر
عردم  ،یااغمراع  یافغگیسازش نا ،یمشکلات اقغصاد
از خرانواده، سربک  یدور دانشرگاه،  طیبا محر  ییآشنا
 ریررکرره از ز یخررانوادگروابررط  تیررفیو ک یزنرردگ
 ریثأگردنرد، تر یمحسرو مر  یزندگ تیفیک یهالفهؤم
 ). 21( دارند یلیتحص زهیبر انگ یمهنادار یمنف
و همکررارا  نشررا   rekraPو  یو طهماسررب یثمررر  
 شررفت یبرا پ  یجران یهروش ه  ینمره کلر  نیدادند که ب
اما در  ؛)41،31( واود دارد یداریرابطه مهن یلیتحص
 نیپرداز و همکارا  مشخص شد کره بر ینیپژوهش چ
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رابطره  یلیتحصر  شررفت یو پ یجانیهوش ه ینمره کل
 نظرور بره م  یا). در مطالهه51( واود ندارد یداریمهن
برر  یلیتحصر  شرفتیو پ یجانیرابطه هوش ه یبررس
سرال اول انجرام شرد،  ا یاز دانشرجو یگروهر یرو
و  یجران یهروش ه  یهمبسرغگ  نیبکه  دیمشخص گرد
مهنادار واود داشرت  یارتباط آمار یلیتحص شرفتیپ
 راتییراز ت  یتوانسرت بخشریمر یجرانیو هروش ه
 ). 61( کند نییرا تب یلیتحص شرفتیپ
کشور که کماکا  در آ  برر  یتواه به نظام آموزش با  
ماننرد  ییهرا لفره ؤشرود و م یم دیکأت یلیتحص ییتوانا
بره عنروا   یجران یو هروش ه  را یفراگ یزندگ تیفیک
اندازه در سرنوشت افرراد یکه ب یاز وفات یامجموعه
شود، ضرورت انجرام یانگاشغه م دهیدارند، ناد تیاهم
 نیر ا ژهیبه و گردد،یممشخص  طهیح نیپژوهش در ا
بره  طره یح نیر مطالهات انجرام شرده در ا  شغریکه در ب
مذکور بره ورورت مجرزا پرداخغره  یرهایمغ  یبررس
بم از سرال  یبود. از آنجا که دانشگاه علوم پزشک شده
 سیسر أمسغقل شده است، برا تواره بره ترازه ت  1931
 یهاتیموضوع از اولو نیا یدانشگاه، بررس نیبود  ا
پرژوهش بره  نیر. در اشرودیمر حسرو م یقراتیتحق
برا هروش  یلیتحصر  شررفت یپ زهیر ارتباط انگ یبررس
 ه شد.پرداخغ ا یدر دانشجو یزندگ تیفیو ک یجانیه
 
 روش بررسی
در  یبره ورورت مقطهر  یلیتحل -یفیمطالهه توو نیا
انجام شد. اامهره  6931تا اسفند  نیفرورد یبازه زمان
 یدانشگاه علوم پزشک ا یدانشجو هیپژوهش را کل نیا
 یریر گدادند که با اسرغفاده از روش نمونره  لیبم تشک
نفر از آنا  انغخرا  شردند و  562 ،یاخوشه یتصادف
و وارد مطالهرره  لیررپرسشررنامه تکم 232 تیرردر نها
 یارهرا یبرود. مه  %78/5 ،ییپاسخگو زا یو م دندیگرد
 :کننردگا  در مطالهره عبرارت بودنرد ازورود شررکت
 یمنددر زما  انجام مطالهه و علاقه لیاشغ ال به تحص
خروج از مطالهره شرامل  اریبه شرکت در پژوهش. مه
ا  به عردم در پر کرد  پرسشنامه و اذع یعدم همکار
هرا در اهت شرکت در طرر  برود. پرسشرنامه  لیتما
و  لیر تحو ا یبه دانشرجو  یوقت آزاد به وورت فرد
 ،یاوول اخلاقر  تیشد. اهت رعا افتیهما  روز در
بود  شررکت در پرژوهش بره واحرد مرورد  یاریاخغ
دسرت آمرده از ه پژوهش، محرمانه بود  اطلاعرات بر 
مطالهره در هرر  از هرا یخروج به آزمودن ها و ااازهآ 
 داده شد حیتوض قیتحقمرحله از 
ها از سه پرسشنامه اسغفاده شد کره داده یگردآور در  
 ا یدانشرجو  کیر دموگراف یهرا یژگر یآ ، و یدر ابغدا
هرل، أت تیسرن، وضره  ت،یشامل انسر  یمورد بررس
ال قررار ؤاشغ ال مرورد سر  تیو وضه یلیمقطع تحص
 گرفت. 
-یبرادبنننر یجنننا یهننن  ه :اول پرسشننن امه
 )s'sevaerGو   irebdarB( زیگر
مرورد  ا یدانشرجو  یجران یهروش ه  یمنظور بررسر  به
 یهرروش هیجرران  یاهیررگو 82مطالهرره از پرسشررنامه 
 ،شده اسرت  نیتدو 5112که در سال  وزیگر -یبرادبر
 یمقیرا فرعر  4 یپرسشرنامه دارا  نیر اسغفاده شرد. ا 
، مدیریت خود (سؤا ت  )6ر  1خودآگاهی (سؤا ت 
 و) 12 -41 سررؤا ت( ااغمرراعی آگرراهی ،)31 – 7
. شرد اسرغفاده) 82 – 12ا تؤسر( رواب رط مردیریت
 ییترا  6ا ت برا اسرغفاده از مقیرا ؤبه سر  یازدهامغی
 ) ورورت گرفرت شره ی(هم 6ترا  (هرگز) 1از  کرتیل
ا ت ؤاز س کیدر هر  یکه آزمودن ی). امع نمرات71(
داد و نمررات  لیکسب کرد، نمره خام آزمو  را تشرک 
نمررات  ا ،بر  یجران ینشا  دهنده هوش ه 18از  شغریب
ترر نیینشا  دهنده نمره مغوسط و نمره پا 16-18 نیب
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 یبرود. آلفرا  نییپرا  یجران ینشا  دهنده هوش ه 16از 
کره  گرزارش شرد  1/38پرسشرنامه  نیا یکرونباخ برا
در  زیر پرسشنامه ن نیا ییابزار دارد. روا ییاینشا  از پا
 ).91( شده است دییأت همکارا و  گنجیمطالهه 
  یز دگ تیفیک :دوم پرسش امه
بره منظرور  یکوتاه شده پرسشنامه بررآورد سرلامغ  فرم
پرسشرنامه  نیشود. ایاسغفاده م یزندگ تیفیک یبررس
باشرد در ابغردا در یال و هشت بهد مؤس 63 یکه دارا
مخغلر ترامره  یهرا و سپس به زبا  یطراح کایآمر
 یشرامل عملکررد اسرم پرسشرنامه  نی. ابهاد ادیگرد
 یدر ارتباط با مشکلات اسم تیال)، محدودؤس 11(
سرلامت  تیال)، وضره ؤس 2( یال)، درد اسمؤس 4(
سروال)، عملکررد  4( یال)، سررزندگ ؤسر  5( یعمروم 
ارتباط برا  یدر برقرار تیال)، محدودؤس 2( یااغماع
ال) ؤسر  5( یال) و سرلامت روانر ؤس 3( یمسائل روان
هرا از طره یح هیر ا ت در کلؤس به یازدهیباشند. امغیم
 تیفیبا تر نشا  دهنده ک مراتباشد. نیوفر تا ود م
بره ورورت  یزندگ تیفیبا تر بودند. سطح ک یزندگ
 نی(بر  مطلرو  ی)، تا حردود 111تا  17 نیمطلو  (ب
) در نظرر گرفغره 13ترا  1 نی) و نامطلو  (ب17تا  13
و همکرارا   یتوسرط منغظرر  را یر ابزار در ا نی. اشد
ابهاد پرسشرنامه  خکرونبا ی. آلفاه استشد یسازیومب
ابرزار  ییایر بود که نشرا  از پا  1/9تا 1/77در محدوده 
 ).12داشت (
هنرم   یلیتحصن  شنرتت یپ زهین ا گ :سن م  پرسش امه
 )s'namreH(
هررمنس بره  شررفت یپ زهیر انگ یاهیگو 92پرسشنامه  
شده کره بره دنبرال هرر  ا یامله ناقص ب 92وورت 
در نظرر گرفغره شرده اسرت.  نهیهار گزامله ناقص چ
از  شرفتیپ زهیشدت انگ که نیها برحسب انهیگز نیا
هرا نمرره تهلرق باشند، بره آ  ادیکم به ز ایبه کم  ادیز
 یهایژگیبا تواه به و شنامهپرس یگذار. نمرهردیگیم
ها نوشرغه شرده، انجرام ا ت براسا آ ؤگانه که س 9
، 32، 72، 82، 92ا ت ؤکره سر  یمهنر  نی. برد ردیگیم
 )،  1برره وررورت الرر (  1، 4، 9، 11، 41، 51، 61
، 12، 22، 42، 52، 62ا ت ؤ) و سر4( ) و د3)، ج (2(
بررررره 2، 3، 5، 6، 7، 8، 11، 21، 31، 71، 81، 91، 12
 یگرذار ) نمره1( )، د2( )، ج3( )،  4( ال  ورتو
برابرر  بیر شوند. حداکثر و حداقل نمره فرد به ترتیم
آزمو  بر اسا نمرره کرل  ریباشد. تفسیم 92و  611
که از مجموع سرؤا ت بره  یانمره یهنیبود. نمره کل 
) باشرد، 27/5( نیانگیر . اگرر برا تر از م دیر آیدست م
 نیانگیر از م ترر نییپا اگربا  و  شرفتیپ زهینشانگر انگ
 باشرد یدر فررد مر  نییپرا  شرفتیپ زهیانگ انگریباشد، ب
 ).12(
 یو در یریر توسط م 3931در سال پرسشنامه  ییایپا  
کرونبرراخ آ   یقرررار گرفررت و آلفررا  دییررأمررورد ت
 بیو همکرارا  ضرر  یوی). خد22( گزارش شد1/17
ترا  1/75پرسشنامه را در دامنه  نیا ت اؤس یهمبسغگ
بررآورد  ی). هررمنس بررا 32( دست آوردنرد ه ب 1/13
 گرفرت کرار ه را بر  یآزمو ، روش اعغبار محغو ییروا
 زهیر دربراره انگ  نیشر یپ یهرا برر پرژوهش آ   ا یکه بن
دو  یهمبسررغگ بیضررر نیبررود. او همچنرر شرررفتیپ
گرا بررآورد کررد کره  شرفتیپ یپرسش را با رفغارها
 ی). بررا r= 1/88( آزمو  بود یبا  یینشا  دهنده روا
کرونبراخ و  یدو روش محاسبه آلفرا  زین ییایبرآورد پا
کره  هفغه به کار گرفغه شد 3پس از گذشت  ییبازآزما
 ).42( دست آمده ب 1/58و  1/28 بیبه ترت ییایپا
مسرغقل،  T یآمرار  یهرا ها با اسغفاده از آزمرو داده  
 و یو رگرسر  AVONA رسرو ، یپ یهمبسغگ بیضر
نسرخه  SSPS یافزار آمرار شدند. از نرم لیتحل یخط
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 یداریسطح مهنر  ها اسغفاده شد.داده لیاهت تحل 22
 در نظر گرفغه شد. 1/51
 
 هایافته
) دخغر، %78نفر(881 ،یمورد بررس ا یدانشجو ا یاز م
 یشجور) دانر %85/2( نفر531) مجرد، %18/5نفر( 271
 %49/4 اشررغ ال تیاز نظررر وضرره  ،یدوره کارشناسرر
قررار  81-22 یدر گرروه سرن  شا یا %17/1دانشجو و 
 3/75مرورد مطالهره  ا یسن دانشرجو  نیانگیداشغند. م
 داشرغند  سرال  73 ثرحداک و 91 حداقل و بود 12/23±
 ).1(ادول 
 




 09)96(  پسر جنسیت
 707)22(  دختر
 096)62/3(  مجرد هلأوضعیت ت
 74)26/3(  هلأمت
 29)64/2(  کاردانی مقطع تحصیلی
 396)23/7(  اسیکارشن
 267)49/4(  دانشجو وضعیت اشتغال
 46)3/1(  شاغل 
 316)62/6(  26-77 گروه سنی       
 13)47/6(  97-27 
 66)4/2(  27> 
 
، بین 2با تواه به نغایج آزمو  تی مسغقل در ادول 
میانگین امغیاز انگیزه پیشرفت تحصیلی، هوش 
هل، أیت تهیجانی و کیفیت زندگی با انسیت، وضه
مقطع تحصیلی و وضهیت اشغ ال رابطه آماری 
 ).2(ادول  مهناداری مشاهده نگردید
 
 های دم گراتیک با کیفیت ز دگی، ا گیزه پیشرتت تحصیلی و ه  هیجا ی در دا شج یان م رد بررسی: بررسی ارتباط بین ویژگی2جدول 
 ابعاد مورد بررسی
 های دموگرافیکویژگی
انگیزه پیشرفت  eulaV-P کیفیت زندگی
 تحصیلی
 eulaV-P هوش هیجانی eulaV-P
 0/792 606/29 ± 37/40 0/366 21/27 ±2/29 0/399 996/06 ± 26/22 پسر جنسیت
 766/94 ± 94/26 21/66 ± 2/62 946/69 ± 97/74 دختر
 0/104 766/99 ± 63/14 0/232 21/32 ± 2/92 0/463 446/43 ± 77/09 مجرد هلأوضعیت ت
 906/71 ± 26/72 31/17 ± 1/72 196/94 ± 47/32 هلأتم
 0/044 266/93 ±97/92 0/126 91/26 ±1/23 0/972 946/72 ± 67/96 کاردانی مقطع تحصیلی
 966/40 ± 13/29 31/32± 9/42 046/07 ± 47/92 کارشناسی
 0/049 766/63 ± 03/22 0/993 21/76 ± 2/76 0/323 946/94 ± 47/70 دانشجو وضعیت اشتغال
 666/22± 27/02 31/09 ± 2/49 746/02 ± 76/21 شاغل
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 یزندگ تیفیک ،یجانیه هوش ،یلیتحص شرفتیپ زهیانگ
همچنین تفاوت مهناداری بین انگیزه پیشرفت 
تحصیلی، کیفیت زندگی و هوش هیجانی بر حسب 
 ). 3گروه سنی واود نداشت (ادول 
 
 یفیت ز دگی و ه  هیجا ی در دا شج یان م رد بررسی: بررسی ارتباط بین سن با میا گین امتیاز ابعاد ا گیزه پیشرتت تحصیلی، ک3جدول 
 ابعاد مورد بررسی
 گروه سنی
 هوش هیجانی کیفیت زندگی انگیزه پیشرفت تحصیلی
گروه سنی
 666/42 ± 93/79 746/13 ± 26/20 21/10 ±  9/24 26-77 
 206/03 ±07/91 046/69 ± 19/17 21/67 ±  1/64 97-27
 206/02 ± 97/99 796/34 ±16/94 91/27 ±  2/29 27>
 =eulaV-P 0/22 =eulaV-P 0/ 19 eulaV-P  =0/77
 
در خصوص رابطه بین انگیزه پیشرفت تحصیلی با 
کیفیت زندگی و هوش هیجانی نغایج آزمو  
همبسغگی پیرسو  رابطه مهنادار و مثبغی بین انگیزه 
پیشرفت و کیفیت زندگی و هوش هیجانی نشا  داد 
با افزایش کیفیت زندگی و هوش  به این مهنا که
یافت حصیلی افزایش میررفت ترهیجانی، انگیزه پیش
 ).4(ادول 
 





علیرغم ارتباط مهنادار هوش هیجانی و کیفیت زندگی 
با انگیزش تحصیلی، هیچ یک از مغ یرهای هوش 
) به P=1/71) و کیفیت زندگی(P=1/98( هیجانی
عنوا  یک عامل مهم نغوانست مغ یر پیشرفت 
 بینی نماید.تحصیلی را به شکل مهناداری پیش
 
 گیریبحث و نتیجه
این مطالهه با هد  تهیین رابطه انگیزه پیشرفت 
تحصیلی با کیفیت زندگی و هوش هیجانی 
دانشجویا  دانشگاه علوم پزشکی بم وورت گرفت. 
با تواه به نغایج، میانگین نمرات انگیزه پیشرفت 
تحصیلی، هوش هیجانی و کیفیت زندگی با 
های دموگرافیک دانشجویا  مورد بررسی ویژگی
آماری مهناداری مشاهده نگردید. در مطالهه رابطه 
کشاورز و همکارا  بین هوش هیجانی و انسیت 
 دانشجویا  پزشکی، تفاوت مهناداری واود نداشت
). همچنین در مطالهه بشارت و همکارا  نیز نشا  7(
داده شد که میزا  هوش هیجانی در بین دخغرا  و 
غیجه که همسو با ن )52( پسرا  تفاوت چندانی ندارد
مطالهه حاضر بود به این مهنا که بین دخغرا  و پسرا  
 
 انگیزه پیشرفت تحصیلی
 هوش هیجانی کیفیت زندگی
 =r 0/92 =r  0/36
 =eulaV-P 0/970 =eulaV-P 0/470
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دانشجو در موااهه با مسائل روزمره، از نظر هوش 
هیجانی، تفاوت آماری مهناداری واود نداشت. در 
 ) در مقاطع مخغل 7(و همکارا   مطالهه کشاورز
تحصیلی دانشجویا  تفاوت مهناداری بین دانشجویا  
فری و هاشمی نیز مشخص دیده نشد. در مطالهه غضن
شد مغ یرهای دموگرافیک با انگیزش پیشرفت 
 داری نداشتتحصیلی و کیفیت زندگی رابطه مهنی
الذکر با نغایج مطالهه حاضر . نغایج مطالهات فوق)62(
تواند به دلیل این امر باشد که باشد که میهمسو می
هوش هیجانی، انگیزه پیشرفت تحصیلی و کیفیت 
ی هسغند که با آموزش وحیح قابل زندگی اکغساب
باشند و به انگیزه فردی، شرایط و بهبود می ءارتقا
 محیطی و خانوادگی بسغگی دارند.
در مطالهه حاضر بین انگیرزه پیشررفت تحصریلی برا   
کیفیت زندگی و هوش هیجانی، رابطه مهنادار و مثبغی 
ها واود داشت. نغایج مطالهات در مورد رابطه بین آ 
جانی و پیشرفت تحصیلی مغنراق اسرت و هوش هی
هرا برداشرت کررد. تروا  از آ نغیجه مشخصی را نمی
ها نشا  داد که بین هروش های برخی از پژوهشیافغه
هیجانی با عملکرد تحصیلی دانشجویا  رابطه مهنرادار 
تروا  هروش هیجرانی را بره مثبت واود دارد و می و
فت بینری کننرده قابرل تواره پیشرر عنوا  یرک پریش 
های سرایر اما یافغه ؛)72-92( تحصیلی در نظر گرفت
دهرد کره برین هروش هیجرانی و ها نشا  میپژوهش
پیشررفت تحصریلی در اامهره آمراری دانشرجویا  و 
. همچنین )8( آموزا  ارتباط مهنادار واود ندارددانش
در مررورد رابطرره بررین انگیررزه پیشرررفت و پیشرررفت 
شود. به طرور نمونره تحصیلی این تناق مشاهده می
دهنرد کره برین ها نشا  میهای برخی از پژوهشیافغه
انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی ارتباط مهنراداری 
واود دارد و تفاوت بین دانشجویا  دخغرر و پسرر از 
دار اسرت بره نظر انگیزش پیشررفت تحصریلی مهنری 
ای کره انگیرزه پیشررفت و پیشررفت تحصریلی گونره
امرا سرایر  ؛)13-23( سررا  اسرت دخغرا  بیشرغر از پ 
دهند کره برین انگیرزه پیشررفت و ها نشا  میپژوهش
. )33( پیشرفت تحصیلی ارتباط مهناداری واود ندارد
)، ایررزدی یررزدا  آبررادی و 43( نغررایج تحقیررق زارع 
هرای مطالهره حاضرر ) همراسغا با یافغره 53( همکارا 
 احساسات کنغرل مهارت دارای فرد که است. هنگامی
ثر ؤو از انگیزه و مهرارت برقرراری ارتباطرات مر  دباش
 دارای آموزشری  محریط  در توانرد مری  برخوردار باشد،
 دیگر باشد. افراد از بیشغر موفقیت و توانایی
علیرغم ارتباط مهنادار بین انگیزه پیشرفت تحصیلی   
و کیفیت زندگی و هوش هیجانی، نغایج تحلیل 
یشرفت رگرسیو  نشا  داد بین مغ یر انگیزش پ
تحصیلی و کیفیت زندگی همبسغگی مهناداری واود 
نداشت. همچنین مغ یر هوش هیجانی نغوانست انگیزه 
پیشرفت تحصیلی را به طور مهناداری در دانشجویا  
 گندمیفر و بینی نماید. نغایج مطالهات تمناییپیش
همخوانی  )73( همکارش) و حسین مردی و 63(
 rekraP)، 31(هماسبی و ط اما در مطالهه ثمری ؛دارد
)، 83( و همکارا  nalakikleY)، 41(و همکارا  
)، این نغیجه به دست آمد که 93( اهفری و احمدزاده
بینی کننده پیشرفت تواند پیشهوش هیجانی می
تحصیلی دانشجویا  باشد. علت این ناهمخوانی 
های مورد مطالهه باشد. تواند به تفاوت گروهمی
زیربنایی، نحوه ورود به  های آموزشی وتفاوت
های مورد اسغفاده دانشگاه، نحوه سنجش و آزمو 
تواند به نغایج مغفاوت منجر مغفاوت در هر مطالهه می
 شود.
های پژوهش، عدم تمایل یکی از محدودیت  
ها بود. سایر دانشجویا  به تکمیل پرسشنامه
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گنایهز پیتفرش صحتیلی، شوه هیناجی، کیفیت گدنزی 
تیدودحمعما لماش ههلاطم نیا یاه تاعلاطا یروآ
دافغسا ابهمانشسرپ زا هشرازگدوخ تروو هب اه یهد
 خساپ زا یخرب تسا نکمم هک ارچ ،دوب  ایوجشناد
همانشسرپ هناقداو روط هب  اگدنهد هدرکن لیمکت ار اه
 هب و یلوط تروو هب شهوژپ نیا نینچمه .دنشاب
.تفرگن ماجنا تروهوک هویش 
 
اهداهنشیپ 
هیامرس رد هزیگنا تیوقت و شزومآ یارب یراذگ
یهما دوبهب و تفرشیپ هزیگنا  اسا رب وجشناد ت
اقترا و یگدنز تیفیکء یم یناجیه شوه رد دناوت
 آ یلیصحت تفرشیپم اهؤ یشخبرثا ثعاب و دشاب رث
 یارب هزیگنا داجیا هک اجنآ زا .ددرگ دارفا یقرت و
یم شزومآ و میمهت لباق تفرشیپهرود اب ،دشاب یاه
یم تفرشیپ شزیگنا یشزومآ کمک  اوت  ایاش
.دومن  اشیا هب یهاوت 
 
یرازگساپس 
 هرامش هب یتاقیقحت  رط زا لواح رضاح هلاقم
941258 نیدب .دوب هاگشناد  ایوجشناد هیلک زا هلیسو
س هب تقد و یرابدرب اب هک مب یکشزپ مولعؤ ت ا
مناخ راکرس  ارگشهوژپ و هداد خساپ همانشسرپ اه
رد هک دنود وف هموصهم و هداز یرکاش منبش  ماجنا
 ینادردق و رکشت ،دندناسر یرای شهوژپ نیا
یم یروانف و تاقیقحت مرغحم تنواهم زا .ددرگ
ت تها هب  امرک یکشزپ مولع هاگشنادأ عبانم نیم
یم ینادردق و رکشت هنامیمو ،یلام.دوش 
 
عفانم ضراعت 
ونی اگدنس  رم راهظایامنی ،درن  رهیچ هرنوگ رارهت  رد
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 The Relationship of Academic Achievement Motivation with Emotional 
Intelligence and Quality of Life of University Students 
 
Ghorbani Nia Rahil1*, Izadi Fatemeh2 
 






Background & Objectives: Today, studies have shown the impact of emotional intelligence 
and quality of life on academic achievement motivation. Paying attention to the factors that 
lead to academic motivation is very important. The aim of this study was to determine the 
relationship of academic achievement motivation with emotional intelligence and quality of 
life in students of Bam University of Medical Sciences in 2015. 
Methods: This cross- sectional, descriptive-analytic study was conducted on 232 students in 
Bam University of Medical Sciences selected through stratified random sampling. Research 
instruments were Hermen’s achievement motivation questionnaire, emotional intelligence 
Bradbry-Graves test and 36-item questionnaire of quality of life. Data analysis was done 
through SPSS20 and using t-test, ANOVA, Pearson and linear regression analysis. 
Results: From all, 87% were female, 81% were single, 58.2% were undergraduate students 
and 71.1% were in the age group of 18-22 years old. Mean scores of academic achievement 
motivation, emotional intelligence and quality of life showed no significant relationship with 
demographic features of students. Regression analysis results showed no significant 
correlation between the motivation of academic achievement and variables of quality of life 
and emotional intelligence.   
Conclusion: Although there was no significant relationship between the motivations of 
academic achievement and variables of emotional intelligence and quality of life, the 
motivation for advancement can be generalized and thought; so, training courses for 
motivation development can be very helpful. 
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